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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para enero-febrero de 2015 
 
4-6 de enero: Curso de esquí de fondo en Benasque (esquí de fondo). 
12 de enero: Peñaflor-Casa de Guardas (mañanas de domingo con mochila). 
11-12 de enero: Travesía de esquí de montaña Candanchú-Lizara (esquí de 
montaña). 
19 de enero: IX Encuentro Interpirenaico de Raquetas de Nieve (raquetas). 
26 de enero: Ibón de Estanés (raquetas). 
 
2 de febrero: Val de Zafrané (mañanas de domingo con mochila). 
1-2 de febrero: Vuelta a la Peña Foratata y al Midi d'Ossau (esquí de 
montaña). 
8-9 de febrero: Bloqueando (escalada). 
8-9-15-16 de febrero: Curso de iniciación a la escalada en hielo (formación). 
16 de febrero: Valle de Tena (raquetas). 
23 de febrero: GR90-Purujosa-Calcena-Aranda de Moncayo (senderismo). 
 Enero-febrero de 2015  ı  Nº 42 (IV Época) 
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22-23 febrero y 15-16 de marzo: Curso de iniciación al esquí de montaña 
(formación). 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. Índice del Anuario de Montañeros de Aragón 2013-2014 
 Ya se encuentra a disposición de los socios, en la Secretaría, el Anuario 
2013-2014. Obra del equipo de redacción formado por Quique Gracia y Nuria 
Moya. Con ochenta y cuatro páginas y un formato algo más reducido que el 
habitual hasta ahora, en los veintiocho números precedentes desde el que 
abrió la serie en 1986. Respecto al sumario del que hoy nos ocupamos, sería 
este: 
 
 Saludo del Presidente (Ramón Tejedor). 
 Torre Parón o Esfinge (Chema Galve). 
 Un paseo por Dolomitas (Ramón Tejedor). 
Las cuatro estaciones (Juan Corcuera).  
Travesía pirenaica aragonesa con esquís (Julio Viñuales). 
Hermes el mensajero (David Castillo). 
El gran desconocido, Dolomitas (Chema Gálvez). 
Un trekking en Thailandia (Luis Aliaga, Jorge Gallego, Medi Sicut, Patricia 
Lloro). 
Esquí de montaña en los Valles Occidentales (David Castillo). 
El Tour del valle de Lutour (José Joaquín Lerín). 
Corriendo por el monte, otra forma de disfrutar de la montaña (Tono 
Molpeceres). 
Montañas seguras (José Antonio Sierra). 
Stage infantil valle de Benasque (Juan Corcuera). 
Sobre el puntal de la Gran Facha, desde 1942… (Marta Iturralde). 
Louis Le Bondidier: nuestro Hombre en los Besiberri (Alberto Martínez). 
Marcha de Regularidad XI Trofeo Jerónimo Lerín (José Joaquín Lerín). 
Actividades montañeras en familia (Javier Garcés). 
¡Animales salvajes! (Juan Corcuera). 
V Competición de escalada (Juan Corcuera). 
Bloqueando (Vanesa Gavín). 
Gorileando (Iñaki Ortiz). 
Curso de escalada (Jorge Marquina). 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón (Juan Corcuera). 
IV edición del Concurso de Fotografía Miguel Vidal. 
Entrega Anual de premios y Distinciones de Montañeros de Aragón. 
Nos ha dejado José María Barceló Espuis (Alberto Martínez). 
Luis Alcalde Ruiz (Quique Gracia y Ricardo Arantegui). 
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1.03. La pasada Entrega de Premios y Distinciones 2014 
 El 27 de noviembre tuvo lugar el acto de Entrega de Premios y 
Distinciones de Montañeros de Aragón, según el listado que facilitábamos en el 
BD 41. De esta edición de 2014, destacar la gran afluencia de público, que 
atestó el salón de nuestra Sede. Presidieron el acto los respectivos presidentes 
de Montañeros de Aragón y de la Federación Aragonesa de Montañismo, 
Ramón Tejedor y Luis Masgrau. Entre ellos y el grueso de la Junta Directiva, se 
ocuparon de la entrega de los galardones. En el público asistente destacaban 
rostros de veteranos muy conocidos de esta Casa como Pepe Díaz, Julián 
Vicente, José Antonio Bescós, Ursicino Abajo, Julián y Antonio Vicente, 
Angelines Acero, Jesús Mustienes, Melchor Frechín y largo etcétera. Tampoco 
faltó una buena representación de los socios más jóvenes de la Escuela de 
Escalada de Montañeros de Aragón. Cada año un poco más, la Entrega de 
Premios y Distinciones se convierte en una cita intergeneracional en toda 
regla… 
 Tras el acto oficial, siempre distendido y en tono de familia, se pasó a 
tomar un ágape que preparó Mariví Árbex.  
 
 
1.04. Pleno en el Himalaya 
 El programa de trekking de Montañeros de Aragón marcha con mano 
firme y a toda velocidad. Buena prueba de ello son los resultados obtenidos 
durante este otoño que hemos rebasado. Un periodista que mantiene cordiales 
lazos con esta Casa lo reflejaba desde el siguiente trabajo: 
MARTÍ, Ricardo, “Pleno en el Himalaya. Montañeros de Aragón de 
Zaragoza [sic] ha realizado tres trekkings al campo Base del Everest. Los 
grupos han ascendido tres cincomiles y el Island Peak, de 6.180 metros”, en: 
El Periódico de Aragón, 22 de noviembre de 2014. 
 Dado el interés que dicho artículo tiene para nuestro Club, y la entrevista 
soterrada de la que fue objeto entre sus líneas nuestro Presidente, Ramón 
Tejedor, parece oportuna su reproducción íntegra: 
 
“Montañeros de Aragón de Zaragoza [sic] ha hecho pleno este otoño. 
Tres grupos acudieron en fechas diferentes al Himalaya para realizar el 
trekking del campo base del Everest. Fue allí donde subieron tres cincomiles. 
Eran el Kala Pathar, de 5.545 metros, el Gokyo Peak, de 5.350 metros y el 
Nangkartshang, de 5.083 metros. El último de los grupos ascendió el techo de 
Montañeros [en este trekking], el Island Peak, de 6.180 metros. 
 ”Para la entidad zaragozana ya es tradición realizar senderismo por las 
montañas del mundo. Hace dos años iniciaron su periplo con el trekking de los 
Annapurnas. El verano del 2013 hicieron una larga visita a los Dolomitas 
italianos. Esta vez llegó el turno del campo base del Everest. Todo surge del 
éxito del trekking del campo base del Annapurna en octubre de 2012. Fuimos 
diecisiete personas y el viaje nos fue francamente bien. El año pasado es de 
transición en los Dolomitas. Fueron en julio veinte personas, dice Ramón 
Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón. 
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”A Tejedor le sorprendió la gran demanda de este año. Se apuntaron 
treinta y una personas. Eran tantos que decidimos dividirlos en tres grupos. El 
primero de diez personas fue del 7 al 23 de octubre y lo coordinó el 
vicepresidente del club. En el segundo estuve yo con catorce personas desde el 
24 de octubre hasta el 9 de noviembre. Por fin, siete senderistas fueron desde 
el 24 de octubre al 16 de noviembre y subieron el Island Peak. Les guió 
Fernando Garrido, explica. 
”El grupo era muy heterogéneo en las edades, y de los treinta y un 
componentes, catorce eran mujeres. Tejedor tiene un recuerdo para los más 
veteranos. Son José Antonio Serrano, Primitivo Hernández, José Goula y 
Alberto Carreras. Todos ellos tienen más de setenta años y Serrano y 
Hernández han hecho el trekking del Annapurna y del Everest. Los dos han 
hecho dos cincomiles. Serrano tiene setenta y dos años y es un ejemplo de 
que la voluntad mueve montañas. 
”Ramón Tejedor subió uno de los picos, el Nangkartshang. El último día 
arranca a 4.300 metros y tiene casi 800 metros de desnivel. Es una subida 
constante que no da tregua y en la que solo es necesario equiparse con botas. 
Hay que llevar un ritmo muy lento, acompasar muy bien la respiración y tener 
una mínima capacidad de sufrimiento. Al llegar arriba los abrazos y las 
lágrimas estuvieron presentes. La vista es prodigiosa con la cara Norte del 
Ama Dablan y la pirámide del Makalu. Más complicado era el Island Peak. Se 
necesitan cuerdas fijas, hay que rapelar y llevar crampones y piolet. De los 
siete expedicionarios llegaron a la cima cuatro, apunta. 
”Tejedor explica que este trekking es omnicomprensivo y que tiene 
múltiples puntos de interés. La gente ha podido apreciar la forma de vida en 
estas montañas, que es muy interesante. No hay vías de comunicación y todo 
se lleva a hombros. La agricultura es minifundista y autárquica como la que 
había en España en 1950. Pero la paradoja es que en aldeas a 5.000 metros 
existe el wifi. Tiene que remover nuestras conciencias ver lo que hay allí, 
puesto que son necesarios los programas de cooperación al desarrollo, valora 
Tejedor. 
”Una de las mejores experiencias fue la visita a la aldea de Kunde. Allí la 
experiencia de los zaragozanos ha dado sus frutos. El tercer día pasamos por 
Kunde. Es una aldea que está a 3.900 metros. Allí tienen el único hospital de la 
zona. Está gestionado por médicos voluntarios de Occidente y nos atendió una 
doctora neozelandesa. Los senderistas se quedaron sorprendidos del milagro 
de Kunde. Tiene cero euros de financiación pública del Gobierno del Nepal, 
pero han conseguido reducir notablemente la mortandad infantil y aplicar un 
programa de control de la natalidad. Esta visita tendrá unos ricos frutos el año 
que viene. Haremos una exposición sobre las condiciones de la vida de su 
gente. El dinero que recaudemos lo mandaremos al hospital. La haremos en 
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II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Retos para un tiempo nuevo 
El pasado otoño, se celebraron elecciones en nuestro Club, siendo 
elegido por unanimidad, para un tercer mandato, Ramón Tejedor. Como 
ejemplo del seguimiento que la noticia obtuvo en la prensa, sirva este trabajo 
que apareció en el cuadernillo de “Aragón un País de Montañas” del 2 de 
octubre de 2014: 
 
“El pasado 24 de septiembre [de 2014] fui reelegido presidente de 
Montañeros de Aragón para un nuevo período de cuatro años. Mi primer 
sentimiento fue de agradecimiento a mis consocios por renovarme su 
confianza. Rememoré en mi interior un lejano día del mes de febrero de 1971 
cuando ingresé en aquel Club que ya exhibía con orgullo la vitola de decano de 
las entidades deportivas aragonesas vinculadas al montañismo. Aprendí allí, en 
los cursillos de iniciación, los fundamentos de este deporte que tanto nos 
apasiona, y comencé una larga carrera de descubrimiento de montañas, 
paisajes, aldeas y gentes por todo el mundo. 
”No voy a hablar de la fecunda trayectoria de Montañeros de Aragón. 
Basta señalar que miembros de nuestro Club han estado vinculados a muchas 
de las gestas deportivas del alpinismo aragonés en nuestros ochenta y cinco 
años de existencia. Hemos aprendido mucho del espíritu de sacrificio de los 
más veteranos, de los tiempos en los que no existían los medios tecnológicos y 
materiales que facilitan hoy el desarrollo de grandes expediciones y hemos así 
sabido que la voluntad, la solidaridad, la cultura del esfuerzo y el sentido de la 
renuncia son caracteres que no prescriben nunca y permanecen inmutables 
con el paso del tiempo. Hemos constatado cómo la montaña diluye diferencias 
sociales, económicas, culturales e ideológicas y cómo su práctica se ha 
generalizado. La montaña ha pasado de ser una actividad elitista y al alcance 
de las clases dirigentes de principios del siglo XX, a ser hoy día un factor de 
cohesión social y de fraternidad. Esta evolución y devenir está en el alma de 
Montañeros de Aragón.  
”Podría citar aquí una lista interminable de personas relevantes en la 
historia del alpinismo aragonés que exhibieron con orgullo su pertenencia a 
nuestra veterana sociedad. De pioneros que llevaron el nombre de Aragón por 
vez primera a los Andes o al Himalaya. Que se plantearon retos formidables en 
su época. Citaré simplemente de ese pasado histórico a Rabadá y Navarro que 
en 1963 desaparecieron en la cara Norte del Eiger, entonces una pared mítica 
y del presente a Carlos Pauner que ha completado la ascensión a los catorce 
ochomiles del Himalaya y Karakorum, y a Marta Alejandre, única y ejemplar 
mujer aragonesa con dos cumbres de 8.000 metros en su haber. 
”Pero al alma de Montañeros de Aragón, nuestra razón de ser está en los 
cientos de mujeres y hombres que conforman nuestra Entidad, que cada fin de 
semana participan en nuestras actividades, en las decenas de monitores que 
voluntariamente las preparan y diseñan, en las personas que trabajan en 
nuestro Club, en la satisfacción que compartimos por haber ayudado a muchos 
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a recorrer nuestro Pirineo por el GR-11, a disfrutar del paisaje de los Alpes en 
travesías ya clásicas, el haber vibrado con la emoción de quienes han llegado 
al corazón mismo del Himalaya.   
”Hemos tratado de cultivar una visión omnicomprensiva del concepto de 
montaña: las semanas culturales de primavera y otoño, con la colaboración de 
IberCaja se han configurado como un referente en proyecciones y conferencias 
de alto nivel, el concurso de fotografía apoyado por Aramón como una 
plataforma para fotógrafos de montaña y desde hace más de cuatro décadas 
hemos impulsado acciones en defensa del medio natural para garantizar que 
las futuras generaciones sigan gozando de estos paisajes maravillosos que son 
nuestro terreno de juego. Esto lo hemos hecho porque creemos en el 
desarrollo sostenible, en la protección de nuestros recursos naturales, en el 
combate contra el cambio climático que nos hiere al compás de la desaparición 
de nuestros glaciares. Por eso defendimos en su día la salvación del Añisclo 
amenazado por un pantano y por eso defendemos hoy la declaración de un 
Parque Natural en torno al Anayet. 
”Finalmente querría señalar una preocupación que nos impulsa a seguir 
trabajando en estos nuevos tiempos. El futuro de nuestro deporte depende de 
que cada vez más jóvenes se incorporen a la práctica del montañismo. Llego 
en ocasiones a refugios pirenaicos y encuentro pocas personas de menos de 
treinta y cinco años. Queremos en Montañeros de Aragón ayudar a los más 
pequeños y a sus familias a descubrir un mundo de sensaciones nuevas, a 
entusiasmarse con los bosques otoñales, a saborear atardeceres incendiarios, 
a recrearse en el placer de llegar a una cumbre tras superarse a sí mismos y a 
forjar actitudes y valores que en la vida misma les ayudarán a conformar su 






2.02. Notas socioculturales 
 Como tantas otras veces, abriremos fuego con Eduardo Martínez de 
Pisón, quien nos ha enviado amablemente un correo con la reseña de su 
penúltimo acto público: 
“Fundación Juan March. Ciclo de conferencias “La búsqueda de los 
confines” (25 de noviembre de 2014). C/Castelló-77. Madrid. Horario: 19:30 h. 
Este ciclo se ha centrado en la exploración en áreas remotas, desde los fondos 
marinos hasta el espacio extraterrestre, pasando por los polos y las cumbres 
más elevadas. Ha analizado los horizontes ya conquistados y las nuevas 
direcciones de la exploración. Ahora reflexionará sobre su significado actual, 
cultural y científico.  
”25 de noviembre, fin del ciclo. Eduardo Martínez de Pisón: Exploración, 
ciencia y cultura. El enfoque cultural y científico de la exploración, que ha 
estado presente en todo el ciclo de conferencias como perspectiva de fondo, 
hará de colofón de un mes de exploraciones por los confines. Resaltará el 
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papel que, como estímulos, método y objetivos, han tenido la ciencia y la 
cultura en una exploración que buscó y aún busca el conocimiento del mundo. 
Mares, tierras nuevas, islas, desiertos, volcanes, montañas, países remotos y 
legendarios han requerido un espíritu, el de la exploración, para ser 
alcanzados, una cultura para entenderlos y divulgarlos y una ciencia para 
explicarlos. La exploración así entendida ha sido y es la fuente esencial de 
acceso al saber geográfico y, con él, a las concepciones globales de la Tierra, a 
la comprensión de su diversidad y a su sentido de conjunto”. 
 En cuanto a su, por ahora, última presentación de libro de nuestro 
activísimo consocio, se puede glosar de este modo: 
“Presentación en la Librería Desnivel del libro La Tierra de Jules Verne. 
Geografía y aventura (2014), de Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, 
ensayista y montañero, quien conversará con Manuel Mollá Ruiz-Gómez, 
geógrafo, y Javier Jiménez, editor de Fórcola, sobre el protagonismo de la 
geografía en la obra de Verne. Jueves 27 de noviembre, a las 19:00 h… 
”La Tierra de Jules Verne pretende ser tanto una introducción geográfica 
al mundo novelesco de Verne como una ampliación del campo de la Geografía 
por un terreno propicio de la creación literaria. Eduardo Martínez de Pisón 
realiza, desde un original planteamiento, un repaso de la producción verniana 
referida a sus decenas de libros de viajes, para estudiar la relación entre la 
abundante e influyente base geográfica de sus relatos, unas veces realista y 
muchas otras fantástica, sin miedo a su mezcla, y las aventuras que en tales 
terrenos se despliegan. Atento lector de la obra de Verne, el autor no busca el 
análisis de su narrativa, sino que recorre y anota aquella geografía que la 
sustenta en conexión con su fondo cultural. Los cuadros descritos por Verne 
son el terreno de la acción y fundamento de importancia medular en la trama 
argumental de sus relatos. La Tierra de Jules Verne es en parte real y en parte 
inventada, unas veces está y otras no en los mapas oficiales o en los manuales 
escolares, pero, con su propósito manifiestamente pedagógico, se convirtió en 
la Geografía más leída en todo el mundo. Una geografía que en su época 
estaba aún haciéndose a golpe de exploración, témpano a témpano, selva a 
selva, manantial a manantial, isla a isla y risco a risco. Eduardo Martínez de 
Pisón nos propone, pues, en este nuevo ensayo, hacer un reconocimiento del 
planeta Verne mediante entretenidas divagaciones geográficas y literarias. El 
autor ha seguido los pasos de los viajes extraordinarios por polos, mares, islas, 
montañas, cavernas, volcanes, ríos, bosques, estepas, ciudades, caminos, el 
aire, la luna, los cometas y el futuro. Escrito con voluntad de ser 
fundamentalmente ameno, este ensayo no pretende hacer un inventario, sino 
ofrecer una nueva perspectiva sobre el aspecto novelesco de la Geografía en la 
obra de Verne; su propósito está primordialmente movido por la simpatía y 
hará las delicias de lectores de todas las edades. Eduardo Martínez de Pisón 
(Valladolid, 1937) es Catedrático Emérito de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Director del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques 
de Soria, tiene más de quinientas publicaciones de Geografía; ha escrito 
además libros literarios y de divulgación de viajes y Geografía”.  
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2.03. Cyber-agenda montaraz 
Ángel Sonseca nos envía el siguiente enlace de Pyrénaline con imágenes 
de saltos jump rigleros que alucinarán a más de uno: 
https://www.youtube.com/watch?v=QfSXmcjNu28 
Junto con esta nota: “Que los disfrutéis como estos nunca mejor dicho 
“colgaos” que los veían en primera fila. Saludos”. 
Desde Francia, Florian Jacqueminet nos rebota una mala noticia: la 
destrucción del refugio de Barroude, al pie de La Munia. Un accidente que se 
supone por cuenta de algún rayo que, por suerte, no se ha cobrado ninguna 
víctima, pues “estaba cerrado desde el 29 de septiembre y no estaban en él 




Isabel Ezquerra nos facilita varios enlaces interesantes, como una 
aplicación para reconocer montañas en el horizonte que se puede obtener 
aquí:  
http://peak-ar.softonic.com/android 
Según el texto que los acompaña:  
“Las montañas del horizonte en realidad aumentada. ¿Cuantas veces has 
querido saber qué montañas se alzan frente a tus ojos? Con Peak.AR, podrás 
verlo simplemente con mover tu teléfono. Peak.AR hace uso de la realidad 
aumentada para ver en tiempo real y sobre impresionados en pantalla los 
nombres de los picos que tienes alrededor”. 
De nuevo es Isabel quien nos surte del siguiente link. Trata sobre un 
corto reciente que aborda la evolución del clima en Aragón, premiado en la 
Bienal de Cine Científico de Ronda: 
http://vimeo.com/62414717 
Llegaba en compañía del siguiente texto explicativo:  
“Un audiovisual que analiza la evolución del clima en Aragón a partir de 
diferentes especies de árboles situadas en el Parque Natural del Moncayo, 
realizado por el geógrafo Ernesto Tejedor, de la Universidad de Zaragoza, ha 
sido premiado en la Bienal de Cine Científico (BICC) de Ronda (Málaga). El 
secreto de los árboles, de diez minutos de duración, ha recibido el Trofeo 
ASECIC Eugenio Tutor al mejor trabajo producido por una universidad o centro 
de investigación en este certamen que organiza la Asociación Española de Cine 
e Imágenes Científicos y que está considerado como el más veterano en este 
ámbito en Europa, han informado fuentes de la Universidad de Zaragoza”. 
 Terminaremos nuestro repaso con unas notas sobre el Congreso 
Internacional de Montañismo que se celebrará en Zaragoza del 26 al 28 de 
marzo de 2015: 
http://www.cima2015.es/ 





 Unas reseñas que sirven como preludio a un par de trabajos 
retrospectivos que se servirán al final de este BD42 (3.03. Un texto para el 
cierre: Nuestros primeros congresos pirineístas) y del próximo BD43 (3.03. Un 
texto para el cierre: Reuniones pirineístas tras la Guerra Civil). 
 
 
2.04. Nuestra presencia en prensa 
 El pasado mes de noviembre tuvieron lugar las proyecciones 
programadas dentro del Ciclo sobre La Montaña y sus Protagonistas, en Palacio 
de Congresos y Exposiciones del Patio de la Infanta, gracias al patrocinio de 
IberCaja. Un trío de audiovisuales que ha obtenido un buen seguimiento en la 
prensa local: desde Heraldo de Aragón ya se reseñó la primera de estas 
intervenciones, la de Luis Alberto Hernando sobre carreras en montaña, el 11 
de noviembre… El día 12, sería el turno de una buena amiga de esta Casa: 
ACG, “De la roca al hielo, En el currículum de Cecilia Buil sobresalen este 
año las vías del Rastámuri y La Gioconda”, en: Heraldo de Aragón, 13 de 
noviembre de 2014. 
 De cualquier modo, aquí nos centraremos en el tercer artículo sobre 
nuestras Jornadas: 
Anónimo, “La montaña, como deporte y profesión. El director técnico de 
la Federación Aragonesa de Montañismo, David Castillo, cierra la última 
jornada del ciclo organizado por IberCaja y Montañeros de Aragón”, en: 
Heraldo de Aragón, 14 de noviembre de 2014. 
 Dado que David es uno de los nuestros, extractaremos alguna de las 
líneas que dedicaron a su intervención: 
“[…] Ayer [13 de noviembre] le tocó el turno a David Castillo, que en la 
actualidad es director técnico de la FAM, donde realiza la supervisión, 
organización y seguimiento de varios temas como los comités deportivos, 
competiciones, tecnificación deportiva, selecciones… En esta ocasión, Castillo 
presentó primero un resumen de actividades deportivas, como sus ascensiones 
al Capitán, en Yosemite, junto a los socios de Montañeros de Aragón Manu 
Córdova y Edu Alonso. Repasó varias escaladas en Ordesa –lugar fetiche–, e 
hizo una breve presentación de otra escalada en la Pared de Aragón del 
congosto de Montrebei. Además expuso una nueva manera de entender el 
esquí de montaña, buscando siempre un punto de dificultad tanto en el 
ascenso extremo como en los descensos, imaginando nuevos trazados no 
aptos para todos los públicos, y desde un punto de vista minimalista. En la 
segunda parte de su documental, Castillo explicó cómo se realizan las 
actividades desde el punto de vista del guía de montaña, donde una meticulosa 
preparación previa de los recorridos es imprescindible”. 
 Remataremos este repaso de prensa con una noticia que atañe a otro 
hombre de esta Casa: el himalayista Carlos Pauner, durante el primer día del 
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Foro Empresa 2014. Su imagen en plena intervención ilustraba la siguiente 
nota: 
Anónimo: “Los valores, clave del Foro Aragón Empresa 2014”, en: 
Heraldo de Aragón, 13 de noviembre de 2014. 
 
 
2.05. Carlos Pauner en Cuarto Milenio 
 Permaneceremos un poco más en compañía del ochomilista jacetano… 
Así, la aparición de Carlos, a finales del mes de noviembre, en un conocido 
programa de televisión, obtuvo un gran impacto: 
http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/promos/desaparecido-montana-
Grisen-Cuarto-Milenio_0_1899450586.html 
 En dicho enlace se servía un resumen que sin duda interesará a quienes 
no siguieron el programa: 
“El desaparecido en la montaña”: La supervivencia de Carlos Pauner tras 
pasar varios días desaparecido en el Kangchenjunga fue un milagro. El 
prestigioso montañero aragonés pasó días en completa soledad, sin ayuda de 
nadie, a más de siete mil metros de altitud, pero según ha contado no estuvo 
solo. Su testimonio y otros misterios serán los protagonistas de la nueva 
entrega de Cuarto Milenio. Fue un milagro que sobreviviera en completa 
soledad sin ayuda de nadie, a más de siete mil metros de altitud, pero según el 
testimonio del propio Pauner no estuvo solo. Ellos, a los que vio con sus 




2.06. Manu Córdova en el Chekigo 
 Por motivos más terrenales, nuestro socio Manu Córdova también ha 
estado de furiosa actualidad durante el otoño que dejamos atrás. En este caso 
era por cuenta de su apertura, junto con otros dos escaladores de primera 
línea, de una ruta de dificultad extrema: 
http://desnivel.com/expediciones/manu-cordova-jonatan-larranaga-y-
jordi-corominas-abren-1200-m-de-pared-en-el-chekigo 
 En cuanto a la nota que acompañaba a dicho enlace, sirva como estímulo 
para acudir a la fuente original: “Shiva: Straight to the Top” (VI, M6, AI5/+), 
valle del Rolwaling. Manu Córdova, Jonatan Larrañaga y Jordi Corominas abren 
mil doscientos metros de pared en el Chekigo. El terceto viajó al valle de 
Rolwaling (Nepal) y abrió Shiva: straight to the top (1.200 m, VI, M6, AI5/+) a 
la cara Sur del Chekigo (6.270 metros) en estilo alpino en veintidós horas de 
actividad ininterrumpida”. 
Enhorabuena, Manu (y compañía). 
 
 
2.07. Carlos Sanz corona el pico del Lobo 
 Igualmente es preciso felicitar a otro de los socios más descollantes de 
Montañeros de Aragón. Se trata de Carlos Sanz, quien en compañía de su hijo 
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Samuel prosigue el proyecto de ascender hasta la cima de cada cúspide de las 
diecisiete comunidades de España para así sensibilizar a la población con el 
tema de las donaciones de órganos… Por el momento, nuestro consocio se ha 
traído en su morral los Techos de Cantabria, Andalucía, Galicia, Valencia y… De 
este modo se reflejaba su último logro en una nota del Heraldo de Aragón del 
25 de noviembre, ilustrada con una imagen cimera de Carlos y Samuel Sanz: 
“Pico del Lobo, la cumbre más alta de la comunidad de Castilla-La 
Mancha, con 2.273 metros, es el último hito del infatigable deportista Carlos 
Sanz, que no conoce barreras pese a haber sufrido cuatro trasplantes de 
hígado, tener implantadas dos prótesis de cadera y precisar otras dos para las 
rodillas”. 
Además de esta reseña, añadiremos las líneas finales de esa emotiva 
carta que, desde el Heraldo de Aragón del 9 de diciembre de 2014, le dirigían 
Elvira Tobías de Gregorio y Marta Mercedes Pérez. Lo hacían desde su texto 
sobre “El deportista Carlos Sanz o el triunfo de la voluntad”: 
“[…] Ahora tiene planteado el reto de las diecisiete cimas: escalar el pico 
más alto de cada comunidad autónoma para recaudar dinero con fines 
solidarios. Y lo logrará. Con su experiencia, Carlos ha creado una fundación 
desde la que promueve la donación de órganos, concede becas, cuenta con un 
piso de acogida y da charlas para concienciarnos a los jóvenes. Carlos incidió 
en la importancia de la voluntad para llevar a cabo nuestros proyectos. 
Queremos darle las gracias por su motivadora charla, por su coraje y por la 
gran labor que está llevando a cabo”. 
 
 
2.08. Náufragos de la Montaña, Áccesit del Premio Félix de Azara 
Nuestro amigo Narciso de Dios Melero nos envió el pasado 3 de 
diciembre un correo anunciando una buena noticia que le atañía directamente. 
Y, de un modo ya más transversal, a varios socios de Montañeros de Aragón a 
quienes solicitó que participaran en su programa radiofónico:  
“Quiero compartir mi alegría contigo con una estupenda noticia: ¡nos han 
premiado el programa Náufragos de la Montaña! Más abajo va un resumen del 
Acta del Jurado, pero déjame que muestre mi agradecimiento a Aurelio Mora, 
director de Radio Ribagorza por creer en el proyecto; a José María-Hotel 
Ciria y El Fogaril (Hotel Ciria) por patrocinar el programa, y a los montañeros 
que participaron en él: Carles Gel, José Antonio Saura, César Pérez de 
Tudela, Sebastián Álvaro Lomba, Antonio Lafon-La Renclusa (Refugio), Alberto 
Ayora Hirsch, Bernabé Aguirre, Carlos Suárez, Félix Méndez Torres, Alfonso 
Arquer, Alberto Martínez Embid, Ángel Sánchez, Toti Sánchez-Tein, Baíni 
Gutiérrez, Alberto Rodríguez, Sergio Orna, Teresa Abadías, María Antonia 
Nerín, Agustín Faus... Y, sobre todos ellos, a aquéllos que siguieron los 
programas o que se los descargaron después de su emisión, descargas que 
siguen a tu disposición en: www.radioribagorza.es 
”Muchísimas gracias a todos… Sois el alma del programa”. 
En cuanto al resumen del Acta del Premio al que se refería, ni más ni 
menos que el Félix de Azara 2014, era la siguiente: 
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“[…] El accésit de Medios de Comunicación ha sido para la serie de 
programas Náufragos de la Montaña, de Radio Ribagorza-Antena del Pirineo, 
emisora ubicada en el valle de Benasque que ha reivindicado en estos treinta y 
cinco programas los valores humanos en la montaña y sus pioneros, 
combinado con la historia de la música y de las montañas”. 
Lo dicho en su día: nuestra enhorabuena, Narci… 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Nuestros autores y sus libros: Il neige aux Eaux-Chaudes  
LE BONDIDIER, Louis, Il neige aux Eaux-Bonnes, PyréMonde, Cressé, 
2010 (1ª edición de 1939). 15 x 21 cm, 96 pg. 9’95 euros. En francés. 
 
 No hace demasiado que repescábamos el dato de la pertenencia a 
Montañeros de Aragón de un tal Louis Le Bondidier… Puesto que al gran 
pirineísta lo hemos tenido un tanto aparcado durante lustros, bueno será que 
aireemos alguna (otra) de sus obras, como el singular libro que hoy nos ocupa. 
 Entre los diversos méritos del autor, figura el de haber sido uno de los 
pioneros del esquí en los Montes de Pirene. Y el de organizar la primera de sus 
competiciones. Pues de eso justamente trata este “Nieva en Eaux-Bonnes”: del 
espíritu que imperaba entre los practicantes más madrugadores del deporte 
blanco. Un texto tan nostálgico como encantador que se ambienta en el Béarn 
a finales del mes de enero de 1908. Que, sin embargo, no fue publicado, por 
cuenta de L’Échauguette, sino hasta 1939. Lo cual explicaría el tono nostálgico 
que emplea Louis en su redacción, recordando con cierto pesar esos tiempos 
en los que apenas habían arribado con fuerza a esta cordillera los automóviles 
o el teléfono. Es decir: cuando se acudía para esquiar “de cualquier manera, 
sin pretensiones, sin técnica, sin método, sin monitor, sin profesor, sin 
diploma, sin preocuparse por la forma física”. Porque, para cuando editó 
finalmente su trabajo, los deportes de invierno ya habían evolucionado de 
manera notable hacia otro carrusel de las frivolidades muy diferente, donde se 
abría paso “la última rumba difundida por el fonógrafo, los hoteles con 
calefacción central y servicio impecable con camareros en smoking”. Repetiré 
la fecha de su publicación, para que nadie se tema ningún error de tecla: 
1939, hace ahora setenta y cinco años. 
 La estructura de la obra resulta tan sencilla como efectiva. Tal que esta: 
A modo de prefacio, barramos la pista; Una conversación en los Jardines de 
Darralde; El sábado, tarde y noche; El despertar; El tren Especial; A la mesa; 
Los saltos; El regreso; La Fiesta de los Deportes de Invierno en Pau. Que sería 
tanto como desglosar cómo discurrían esas jornadas del esquí heroico en 
Eaux-Bonnes, justo al otro lado de la frontera del Portalet de Aneu. Como 
quien dice: a un tiro de piedra del oscense valle de Tena. 
 En esta obra de nuestro consocio galo, importa lo suyo el fondo de lo que 
narra, pero mucho más la forma. Porque la prosa de Le Bondidier se 
caracteriza por un sentido del humor fino. No extraña, pues, que arranque su 
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libro con una conversación en patois entre dos bearneses, poco difícil de 
traducir para un español (algo más, para un francés) donde se mezclan la 
nieve, las trufas y el esquí. En clave montañesa, se entiende.  
El final tampoco tiene desperdicio: Louis explica lo que opina el 
protagonista de su relato, cierto “Habitual-a-la-Fiesta-de-los-Deportes-de-
Invierno” (¿él mismo?) del acto institucional con el Prefecto y demás 
autoridades regionales… No se olvide la rápida trascendencia que obtuvo este 
deporte, introducido en Pau a finales de 1903, cuyas exhibiciones enseguida 
atraerían a las masas. En incluso a un espectador de excepción: nuestro 
monarca Alfonso XIII (que no Alphonse VIII, como se apunta erróneamente). 
Aquí, nada mejor que tomarle un párrafo prestado al autor para que nos hable 
del numeroso público (dos mil o tres mil personas) que concurría a estos 
eventos: 
 “Una decena de vagones llevan hasta los deportes de invierno a un tipo 
un tanto particular, aunque muy bearnés, que no es practicante de ningún 
deporte, pero que anima en todos de forma indiscriminada a través de su 
presencia, durante el domingo, y con sus comentarios, controversias y 
disputas durante toda la semana. Pulula por los céspedes de las pistas del Pont 
Long durante el día de la prueba, trotando cuando llega su favorita: cada 
domingo, como si fuera un hincha de fútbol, se desplaza con su equipo y, tan 
inmóvil como estoico, con los pies mojados como buen candidato a una 
bronquitis o neumonía, aplaude o silba cada fase de la prueba según sea 
favorable o no a su candidato”. 
 Por el interior de las casi cien páginas de este librito, evolucionan los 
ritos y costumbres de los primeros esquiadores, allá sobre los prados nevados 
de Lanusse, situados por debajo de lo que hoy constituye la estación de 
Gourette. Cuando no existían ni los remontes ni las pistas propiamente dichas. 
A modo de despedida, voy a servir un fragmento de alguna de estas escenas 
que se desarrollaban en 1908 sobre el blanco elemento: 
 “Un sargento de los Alpinos da la señal a una escuadra militar que pronto 
se refuerza con esquiadores civiles… Tras un toque de silbato, toda la banda se 
despliega en abanico, desciende la pendiente a gran velocidad y se detiene a 
veinte metros de unos reporteros fotográficos, a quienes rodean para iniciar un 
bombardeo con bolas de nieve. Aullando primero, estos enviados especiales 
tratan de protestar, pero, tras recibir cada diez segundos bolazos de nieve 
tanto en el rostro como en la espalda, suplicando un armisticio, recogen sus 
bártulos, salvan con prisa su material y huyen en desorden”. 
Aprovechando cualquier visita por el valle de Ossau, o a las grandes 
villas del piedemonte pirenaico como Lourdes o Pau, resulta muy sencillo 
encontrar este libro encantador. No es mala idea la de hacernos con una 
biblioteca donde halle acomodo algún socio llamativo de Montañeros de Aragón 
como Louis Le Bondidier… 
 
Alberto Martínez Embid 
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3.02. Un texto para el cierre: Nuestros primeros congresos pirineístas 
 Esta añada en ciernes, Zaragoza se dispone a albergar un importante 
Congreso Internacional de Montaña. Organizado por la Federación Aragonesa 
de Montañismo, tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de marzo de 2015. 
Constituye un jalón más en la celebración de este tipo de eventos, donde 
nuestro Club tuvo siempre papeles muy participativos. 
En los trabajos previos publicados en el BD40 (septiembre-octubre de 
2014) y el BD41 (noviembre-diciembre de 2014) se daba cuenta de los 
cordiales nexos y de la presencia de Montañeros de Aragón en las reuniones 
federativas de los años treinta del siglo XX. Es decir: desde prácticamente 
nuestro despegue como asociación deportiva. Una tónica que se iba a 
proseguir durante esa misma década, ya con otros clubs de montaña, ya con la 
denominada Federación Franco-Española de Sociedades Pirineístas, hoy 
extinta. 
 Es muy posible que la más temprana asamblea de montañismo celebrada 
en esta región pudiera ser convocada por los nuestros en la Zaragoza de 
finales de 1929… Así, hasta la Ciudad del Ebro acudió una nutrida cuadrilla de 
la Sección de los Hautes-Pyrénées del Club Alpin Français. Por cuenta de los 
lazos establecidos a través de nuestro vicepresidente Pascual Galindo, allá por 
el mes de septiembre de 1929, tanto en el refugio Wallon como en la villa de 
Cauterets. Una pluma anónima explicaba los pormenores de esta especie de 
devolución de tarjeta entre las páginas del número 51 de la revista Aragón 
(diciembre de 1929): 
“En los días 12, 13 y 14 de octubre, en plenas fiestas del Pilar, nos 
visitaron veinticinco miembros del Club Alpino Francés capitaneados por 
Chamayou, el activo y simpático presidente de la Sección de los Altos Pirineos. 
”Nuestros Montañeros de Aragón, en la forma que consintieron las 
difíciles circunstancias de las fiestas en que Zaragoza se halla con un enorme 
exceso de población para hospedar, procuraron instalarles como mejor fue 
posible en aquellos días, de tal suerte que todos quedaron muy satisfechos. 
”Los Montañeros no dejaron de acompañarles en ningún momento, así 
en la corrida de toros como en la vista de las procesiones y en la visita de la 
ciudad y sus monumentos. Hemos de consignar la gratitud especial de 
Montañeros de Aragón y del SIPA al presidente de la Audiencia por la gran 
amabilidad con que puso a disposición del CAF y de Montañeros de Aragón uno 
de los grandes y hermosos balcones de la Audiencia para que los 
excursionistas franceses pudiesen contemplar desde allí las dos procesiones del 
Pilar, que tanto les admiraron, sobre todo la del Rosario. 
”Se organizó un banquete en la noche del 13 que estuvo muy concurrido, 
en el que reinó la amistad y el buen humor, mientras directivos de aquí y de 
allá trataban serios problemas y proyectos para el futuro”. 
 Una lástima que el artículo no esbozara, siquiera por encima, esas 
ponencias de trabajo, sin duda alguna relevantes. En cuanto al listado de 
asistentes a tan madrugadora reunión lúdico-laboral, fue el siguiente: 
“El señor Henri Chamayou, de Tarbes, ingeniero de la Compañía del Midi, 
presidente de la Sección; la señora de Henri Chamayou; el señor Jean Sarcia, 
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de Tarbes, vicepresidente de la Sección; la señora de Jean Sarcia; la señora 
Eugène Bertrand, de Tarbes, el señor René Boneu, de Tarbes, el señor Blatner, 
de Tarbes, y el señor Charles Soubies, de Tarbes, miembros del Comité 
director; la señora de Charles Soubies; el señor Charles J. Perret, de París, 
adjunto al jefe de la excursión; el señor André Parigot, de París; el señor 
Labarsouque, de Tarbes; la señora de Labarsouque; la señora Baqué, de 
Tarbes; la señorita Elisabeth Johanssen, de Oslo; la señorita Yvonne Arène, de 
Campan; el señor Roger Caussé, de Tarbes; la señora de Roger Caussé; la 
señora Lanusse, de Vic-Bigorre; la señorita Jeanne Fouchou, de Vic-Bigorre; la 
señora de Saint-Pastou, de Vic-Bigorre; la señora Fournier-Parroche, de Vic-
Bigorre; el señor De Witte, de Lourdes, periodista de Amsterdam (Holanda); la 
señorita J. Mora, de Bagnères; el señor Rouzil, de Tarbes, y el señor Hunault, 
de Tarbes”. 
 No hay que esperar mucho para tener constancia de una nueva cita de 
los nuestros con otros deportistas de los clubs de montaña cercanos. A 
primeros de mayo de 1930, el presidente Lorenzo Almarza se desplazaba hasta 
el País Vasco con objeto de participar en un acto social del Ski Club de Tolosa. 
Tanto de confraternización con “los entusiastas montañeros de Tolosa, San 
Sebastián y Bilbao que con frecuencia nos visitan”, como de homenaje a 
Ramón Irazusta. Cuando llegó su turno de intervención, Almarza aprovecharía 
para exponer “la idea de nuestro proyecto de construcción del refugio [de 
Santa Cristina en Candanchú]”, muy aplaudido por los asistentes a esta cena 
en Donosti. 
 Mayor enjundia tuvo la presencia de los representantes de Montañeros 
de Aragón en la asamblea general de la Federación Franco-Española de 
Sociedades Pirineístas, entidad puesta en marcha en 1902. La que hoy nos 
interesa se celebraría en Lourdes un 22 de noviembre de 1931. Ya hemos 
avanzado en textos anteriores los lazos establecidos en esta reunión dentro la 
sede del Museo Pirenaico. Ahora dejaremos que uno de nuestros ponentes, 
Domingo Quílez, refiera parte de los asuntos que allí se trataron: 
“Invitada nuestra sociedad Montañeros de Aragón a intervenir en las 
deliberaciones de la asamblea general de la Federación Franco-Española de 
Sociedades Pirineístas, acordó la Junta Directiva de aquella concedernos el 
honor de representarla a José Tena, Mariano Velasco y al que suscribe. 
”La reunión de los delegados había de tener lugar el domingo 22 de 
noviembre [de 1931] en la Fortaleza de Lourdes, y ya el viernes salía yo con 
Velasco hacia Arañones, para organizar allí algunos servicios que, como el de 
avisos del tiempo y estado de la nieve, han de ser útiles a nuestros consocios 
que acuden los domingos a Candanchú y Rioseta durante la actual temporada 
de skis. Reunidos en la estación internacional con Tena, nos dirigimos el 
sábado a Lourdes, adonde llegamos a media noche de ese día, dispuestos a 
tomar parte, con nuestra escasa capacidad pero con nuestro mucho 
entusiasmo, representando a Montañeros de Aragón en cuantos asuntos de 
interés para la entidad se debatiesen en la asamblea que iba a reunirse a las 
9:00 h del día siguiente. 
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”Apenas hecha la presentación de los oficios que nos acreditaban como 
delegados, pudimos observar muestras inequívocas de deferencia 
extraordinaria por parte de los representantes franceses hacia los españoles 
que acudíamos a deliberar en el seno de la reunión, ostentando la delegación 
de la única sociedad española que enviaba a ella algunos de sus miembros. 
Deferencia que culminó al obligarme, juntamente con Tena, a compartir la 
mesa presidencial con Le Bondidier, a propuesta del cual se aprobó por 
aclamación que pasase a formar parte Montañeros de Aragón de la Federación 
Franco-española de Sociedades Pirineístas. 
”La naturaleza de los temas tratados, alguno de los cuales, como los de 
conmemoración de [los desaparecidos] Henri Beraldi y del abate [Ludovic] 
Gaurier, absorbieron gran parte del escaso tiempo —solamente la mañana— de 
que se podía disponer, ante la necesidad de muchos de los delegados de asistir 
por la tarde a otra reunión de sociedades francesas de deportes de invierno, 
nos hacen considerar como improcedente dar cuenta detallada a los lectores 
de Montañeros de las discusiones habidas con motivo de ellos. 
”Nos limitamos por tanto a exponer los dos acuerdos que más pueden 
interesar a nuestros consocios, consistentes el uno en la publicación de un 
Boletín que fuese órgano de la Federación y para el cual se solicitó con 
extraordinario interés la colaboración literaria de los afiliados a Montañeros de 
Aragón, experimentando los delegados españoles la nueva y gran satisfacción 
de escuchar los calurosos elogios que sus colegas franceses hicieron de la 
revista Aragón. El otro acuerdo de gran importancia para nosotros fue 
motivado por el testamento de Artigue. En una de las cláusulas testamentarias 
de dicho señor se legaba a la Federación la suma de 70.000 francos para la 
construcción de un refugio en los Pirineos, pero imponiendo en otra la 
condición de que para hacer uso de la cantidad había que comprometerse a 
que dicho refugio fuese análogo al magnífico construido en Ull de Ter por la 
sociedad española Centro Excursionista de Cataluña, aguardando a edificarlo 
caso de que la Federación no creyese contaba con la cantidad suficiente para 
satisfacer la antedicha condición, a que los intereses acumulados le 
permitiesen cumplirla. Tras una discusión previa respecto al lugar de 
emplazamiento pudimos proporcionarnos otra nueva satisfacción al acordarse 
que fuese en tierras aragonesas, por designarse para él Monte Perdido, en las 
proximidades de Bielsa, quedando encargada nuestra Sociedad de estudiar si 
con los 100.000 francos de que puede disponer actualmente la Federación 
Franco-Española había posibilidad de realizar el proyectado refugio cumpliendo 
la condición impuesta por el testador. 
”Y consignadas brevemente las conclusiones más importantes, para 
Montañeros de Aragón, de esta asamblea general de Sociedades Pirineístas, no 
podemos terminar nuestras líneas sin antes expresar públicamente mediante 
ellas el sentimiento de gratitud a que nos dejaron obligados con sus atenciones 
los delegados en general de las sociedades hermanas del norte de la divisoria 
pirenaica, y particularmente [Louis] Le Bondidier, secretario de la Federación, 
y [Alphonse] Meillon, quien además de dedicarnos frases rebosantes de 
cordialidad a los españoles, en su discurso al final de la sesión, nos alentó más 
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tarde en el banquete en que se reunieron todos los delegados, a la prosecución 
del entusiasmo con que se desenvuelve desde su iniciación esta nuestra 
querida sociedad Montañeros de Aragón, por cuya prosperidad emitió sentido 
voto”. 
 El siguiente acto importante en la crónica asociacionista de nuestro 
deporte tendría lugar en Zaragoza, ya en el otoño de 1934. Ni más ni menos 
que una asamblea para la constitución de las federaciones de esquí y de 
montaña españolas. De nuevo, Montañeros de Aragón oficiaría como anfitrión. 
En cierta nota publicada por un discreto “Abe” (¿José María Abizanda?) desde 
el número 110 de la revista Aragón (noviembre de 1934), aparecía un 
resumen del controvertido conciliábulo donde las ansias de independencia de 
nuestro Club destacaban clamorosamente: 
“En el pasado mes de octubre [de 1934] se celebró una reunión de 
representantes de entidades montañeras, con objeto de proceder a la 
formación de una Federación Española de Esquí y otra de Montaña. En las 
reuniones celebradas se creó la Federación Española de Esquí y se 
estructuraron bases para crear la de Montaña. Terminadas las sesiones, sus 
componentes fueron obsequiados por Montañeros de Aragón con un banquete 
en el Centro Mercantil [de Zaragoza]. Ya es sabido que Montañeros no ha 
entrado a formar parte de esta Federación, pues ha sido criterio, varias veces 
expuesto en Juntas Generales, de no someterse a legislaciones profesionales. 
El criterio fue sostenido por uno de los delegados, Abizanda, quien expuso la 
poca necesidad que sentía la Sociedad de estatutos federativos e imposiciones 
que siempre redundarían en perjuicio de esta. Como Montañeros de Aragón 
reconocía la necesidad de que el Campeonato de España fuese organizado por 
los clubs que en él intervienen, expuso el deseo de que se formase un comité 
análogo al de años anteriores, pero con las aportaciones de los nuevos clubs. 
”Nuestra posición no ha podido ser más clara. Siempre hemos creído que 
una Sociedad que en tan pocos años de vida cuenta ya con dos albergues y 
dos refugios-hoteles y que todo esto lo ha conseguido con su propio esfuerzo, 
podía continuar con la vida independiente que se ha dado. El ejemplo del 
profesionalismo que rápidamente está acabando con los deportes que a él se 
entregan, ha pesado mucho en la opinión de Montañeros. 
”Por otra parte la Federación está hecha con vistas a los campeonatos, y 
para estos, nuestro Club no está preparado. Luchamos con la dificultad de los 
entrenamientos por lo lejos que nos encontramos de la nieve y porque no 
abundan los que prefieren la competición exagerada al sano deporte. Nuestros 
esquiadores parecen más propicios a la travesía de montaña, que requiere más 
esfuerzo, pero bien distribuido, que a las pruebas de fondo siempre violentas. 
En vista de esto, van a organizarse concursos de travesías pirenaicas que no 
dudamos encontrarán un gran éxito. 
”Respecto a la Federación de Montaña, no llegaron a acuerdo definitivo, 
por la oposición entre los catalanes y madrileños. A esta Federación tenemos 
que oponerle un reparo: no nos explicamos por qué ha de llamarse Alpina, no 
habiendo Alpes en España”. 
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 Mas la Guerra Civil ya llegaba para interrumpir todas estas iniciativas. Al 
menos, durante un par de lustros muy, pero que muy largos… 
 
Alberto Martínez Embid 
